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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 10 DE 9 DE AGOSTO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a julho 
de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 10 de 9/8/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)           
   Adicional 
de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)




XIII do art. 17 
da Lei Nº 
13.473, de 08 de 
agosto de 2017
[(AxB)+C-
D-E]        
                        
                        
                        













Secretaria Geral da 
Enfam.
5,5  R$      
641,50 
 R$           
247,60 
 R$           
   -   




Assessor 03/07/2018 07/07/2018 Quito Encontro Anual do 
Programa El 
PAcCTO
5  U$ 200,00  R$           
 -   
 R$           
   -   




Assessor 07/07/2018 08/07/2018 Quito Encontro Anual do 
Programa El 
PAcCTO
1 U$ 400,00  R$           
 -   
 R$           
165,48 






11/07/2018 12/07/2018 Goiânia Congresso 
Brasileiro de 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho
1,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 







13/07/2018 13/07/2018 Goiânia Congresso 
Brasileiro de 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho
0,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 








13/07/2018 13/07/2018 Goiânia Congresso 
Brasileiro de 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 









Trabalhar no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TJSC.
2,5  R$      
506,45 
 R$           
247,60 
 R$           
82,74 








Trabalhar no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TJSC.
5,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
206,85 











2,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 








Acompanhar o  
curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
5,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   












0,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 








16/07/2018 19/07/2018 Rio 
Branco
Fiscalizar o  curso 
"Crimes Eleitorais"
3,5  R$      
506,45 
 R$           
495,19 
 R$           
165,48 







16/07/2018 19/07/2018 Rio 
Branco
Fiscalizar o  curso 
"Crimes Eleitorais"
3,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   












1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 










1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 













0,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         638,40  R$        
350,00 
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1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 












2,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
124,11 











3,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   








18/07/2018 21/07/2018 Maceió Fiscalizar o  curso 
"Improbidade 
Administrativa"
3,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
124,11 













1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 












0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 












0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 










do Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 










execução do Curso 
Oficial de Formação 
Inicial.
6,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
206,85 










Curso Oficial de 
Formação Inicial.
6,5  R$   
1.069,16 
 R$           
247,60 
 R$           
   -   










do Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
   -   












0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
   -   












0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
   -   






23/07/2018 27/07/2018 Brasília Coordenadar o  
planejamento de 
cursos na Enfam
4,5  R$      
641,50 
 R$           
247,60 
 R$           
   -   






24/07/2018 28/07/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Propaganda 
eleitoral em tempo 
de fake news, 
robots e redes 
sociais"
4,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
165,48 







24/07/2018 28/07/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Propaganda 
eleitoral em tempo 
de fake news, 
robots e redes 
sociais".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   






26/07/2018 26/07/2018 Brasília Reunião para 
preparação do curso 






ireitos dos povos 
indígenas.
0,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         413,32  R$        
350,00 
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26/07/2018 26/07/2018 Brasília Reunião para 
preparação do curso 






ireitos dos povos 
indígenas.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 







31/07/2018 03/08/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a 






3,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.248,59 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), 
incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 
13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 13 ago. 2018, p. 1-8.  
 
 
 
